



















































置換エステルを求核剤，HCO2Me を求電子剤とする特徴的な脱水型 Ti-Claisen 縮合などを
報告しているが，-TMS エステルを基質とした場合，中程度の収率に留まっている。 
そこで，嵩高
く 安 定 な 
-PhMe2Si エス
テルとHCO2Me




さらに，-TBS エステルでは，Ti-Claisen 縮合が進行し，期待した -ホルミル体のみを
高収率で得ることに成功した。 
 
